







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konflik peran, 
ketidakjelasan peran, profesionalisme auditor, dan motivasi kerja terhadap 
kinerja auditor eksternal pada auditor yang sedang bekerja pada kantor 
akuntan publik. Berdasarkan hasil uji hipotesis data yang diperoleh 
menggunakan regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Konflik peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor 
eksternal 
2. Ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja 
auditor eksternal 
3. Profesionalisme auditor tidak berpengaruh terhadap kinerja 
auditor eksternal 
4. Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja auditor 
eksternal 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi 
yaitu diantaranya ialah: 
1. Penelitian ini memiliki keterbatasan lingkup responden. 
Sebagian besar responden penelitian adalah auditor junior 




auditor memiliki pengalaman yang terbatas, sehingga 
memengaruhi hasil dari variabel ketidakjelasan peran dan 
profesionalisme auditor. 
2. Waktu penyebaran kuesioner dilaksanakan ketika terjadinya 
pandemi COVID-19, sehingga menghambat keleluasaan peneliti 
dalam memperoleh responden serta memberikan penjelasan 
secara langsung terkait pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. 
Meskipun telah diantisipasi dengan melakukan uji validitas dan 
reliabilitas, kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi mungkin 
saja terjadi.  
 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai variabel 
konflik peran, ketidakjelasan peran, profesionalisme auditor, dan motivasi 
kerja terhadap kinerja auditor eksternal, peneliti ingin memberikan beberapa 
saran untuk peneliti selanjutnya: 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan 
metode yang berbeda dalam pengumpulan data yaitu dengan 
melakukan metode wawancara secara langsung kepada 
responden agar mendapatkan hasil yang dapat menggambarkan 
keadaan yang sesungguhnya.  
2. Bagi para peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan 




auditor eksternal karena masih banyak faktor lain di luar 
penelitian ini yang dapat mempengaruhi kinerja auditor 
eksternal. 
3. Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka peneliti 
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PENGARUH KONFLIK PERAN, KETIDAKJELASAN PERAN, 
PROFESIONALISME AUDITOR, DAN MOTIVASI KERJA  
TERHADAP KINERJA AUDITOR EKSTERNAL 
  
Dengan hormat, sehubungan dengan penyusunan tugas akhir (skripsi) di 
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, bersama 
dengan ini saya: 
Nama  : Stefanie Priscillia  
NPM  : 170423556 
Jurusan : Akuntansi   
Mahasiswi : Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam hal ini ingin melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Konflik 
Peran, Ketidakjelasan Peran, Profesionalisme Auditor, dan Motivasi Kerja terhadap 
Kinerja Auditor Eksternal”. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan 
bukti empiris tentang pengaruh konflik peran, ketidakjelasan peran, 
profesionalisme auditor, dan motivasi kerja terhadap kinerja auditor eksternal.  
Untuk maksud tersebut, maka saya mohon kesediaan dan partisipasi 
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenan mengisi kuesioner ini dengan lengkap sesuai 
dengan ketentuan dan jujur mengenai pendapat dan penilaian Anda sendiri, tanpa 
dipengaruhi oleh siapapun. Setiap informasi yang didapatkan dari kuesioner ini 
murni hanya untuk tujuan akademis. Seluruh data identitas dan jawaban responden 
akan dijamin kerahasiaannya serta tidak akan disebarluaskan. 
Atas kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam meluangkan 










Nama Responden : ……………………………… 
Jenis Kelamin : L / P (Lingkari yang sesuai) 
Nama KAP : ……………………………… 
Domisili : ……………………………… 
Umur Responden (tahun) : (Berikan tanda √ pada pilihan yang sesuai) 
21-25       31-40 
26-30   >40 
Pendidikan Terakhir : (Berikan tanda √ pada pilihan yang sesuai) 
Diploma     S2    
S1    S3 
Jabatan   : (Berikan tanda √ pada pilihan yang sesuai) 
Auditor Junior   Asisten Manajer Partner 
Auditor Senior  Manajer  Lainnya, sebutkan… 
 
Jumlah penugasan yang telah ditangani oleh auditor selama bekerja di KAP: 
(Berikan tanda √ pada pilihan yang sesuai) 
<10 penugasan  10-20 penugasan  >20 penugasan 
 
Memiliki sertifikat/gelar profesi yang menunjang bidang keahlian: (Berikan tanda 
√ pada pilihan yang sesuai) 
Chartered Accountant (CA)   Tidak ada 
Certified Public Accountant (CPA)  Lainnya, sebutkan… 
 
Lama Bekerja di KAP (tahun) : (Berikan tanda √ pada pilihan yang sesuai) 







1. Kinerja Auditor Eksternal 





STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju KS = Kurang Setuju 
 
S = Setuju SS = Sangat Setuju 
 
No Pernyataan  STS  TS KS   S  SS 
Kuantitas Pekerjaan 
1. Saya merasa mampu menyelesaikan 
pekerjaan dengan kemampuan saya. 
    
2. Saya merasa mampu bekerja sama 
dengan rekan kerja dan klien. 
    
Kualitas Pekerjaan 
3. Banyaknya pemeriksaan akan 
menambah produktivitas saya. 
    
4. Saya mampu menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan standar dan 
berkualitas.  
     
5. Dengan pengalaman saya, saya dapat 
mengurangi kesalahan dalam 
bekerja. 
    
Ketepatan Waktu 
6. Saya mampu untuk menyelesaikan 
pekerjaan dengan tepat waktu. 
     
7. Saya menyelesaikan pekerjaan 
secara efektif dan efisien. 
     
8. Dengan efisiensi waktu, saya mampu 
mempercepat penyelesaian 
pekerjaan. 







2. Konflik Peran 





STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju KS = Kurang Setuju 
 




Pernyataan  STS  TS KS   S  SS 
Sumber Daya Manusia 
1. Saya bekerja dengan dua kelompok 
atau lebih yang cara melakukan 
pekerjaannya tidak sama. 
    
2. Saya menerima penugasan 
didukung dengan material dan 
sumber daya yang tidak cukup 
untuk melaksanakannya. 
    
Mengesampingkan Aturan 
3. Saya pernah melanggar peraturan 
atau kebijakan untuk 
menyelesaikan suatu penugasan. 
    
Kegiatan yang Tidak Perlu 
4. Saya melaksanakan hal-hal yang 
tidak harus dilakukan seperti 
biasanya. 
     
Arahan yang Tidak Jelas 
5. Saya menerima beberapa 
permintaan untuk melakukan suatu 
pekerjaan yang saling bertentangan 
satu sama lain dibawah perintah 
atau instruksi yang tidak jelas. 
     
Kecukupan Wewenang 
6. Saya memiliki wewenang dalam 
mengambil keputusan untuk 
mengatasi masalah kerja. 







3. Ketidakjelasan Peran 





STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju KS = Kurang Setuju 
 
S = Setuju SS = Sangat Setuju 
 
No Pernyataan  STS  TS KS   S  SS 
Mengetahui Pasti Wewenang yang Dimiliki 
1. Saya paham benar wewenang saya 
di kantor akuntan publik ini. 
    
Mengetahui Pasti Arah dan Tujuan Pekerjaan 
2. Rencana dan tujuan saya di kantor 
akuntan publik ini sangat jelas. 
    
Mengetahui Pasti Alokasi Waktu Kerja  
3. Saya mengetahui cara membagi 
waktu saya untuk kantor akuntan 
publik ini. 
     
Mengetahui Secara Jelas Pertanggungjawaban yang Dimiliki  
4. Saya mengetahui tanggung jawab 
saya di kantor akuntan publik ini.  
     
Mengetahui Pasti Apa yang Diharapkan 
5. Saya mengetahui dengan jelas apa 
yang diharapkan kantor akuntan 
publik ini dari saya. 
     
Mendapatkan Penjelasan Tentang Apa yang Harus Dilakukan  
6. Deskripsi jabatan saya sangat jelas 
menunjukkan apa yang harus 
dikerjakan di kantor akuntan publik 
ini. 







4. Profesionalisme Auditor 





STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju KS = Kurang Setuju 
 
S = Setuju SS = Sangat Setuju 
 
No Pernyataan  STS  TS KS   S  SS 
Tanggung Jawab 
1.  Profesi auditor adalah profesi yang 
penting di masyarakat. 
    
2.  Jika ada kelemahan dalam 
independensi auditor akan 
merugikan masyarakat. 
    
3.  Saya memiliki tanggung jawab 
terhadap semua orang yang 
menggunakan jasa audit yang saya 
lakukan. 
    
4.  Saya memiliki tanggung jawab 
untuk saling bekerja sama dengan 
auditor lainnya untuk 
meningkatkan seni akuntansi, 
memelihara kepercayaan publik, 
dan melaksanakan tanggung jawab 
khusus profesi. 
    
Kepentingan Umum 
5.  Saya memperhatikan kepentingan 
publik yang terkait dalam 
melakukan pekerjaan saya. 
    
6.  Saat menghadapi tekanan yang 
bertentangan dari masing-masing 
kelompok dalam publik, saya akan 
bertindak dengan integritas dan 
memiliki prinsip bahwa saat saya 
memenuhi tanggung jawab saya 
kepada publik, kepentingan klien 
dan pemberi kerja lainnya akan 
disajikan dengan baik. 




7.  Saya menghormati kepercayaan 
publik atas pekerjaan yang saya 
lakukan dengan memberikan 
layanan yang berkualitas. 
    
8.  Saya menunjukkan komitmen 
untuk bersikap profesional dalam 
melakukan pekerjaan saya. 
    
Integritas 
9.  Saya selalu jujur dalam batasan 
kerahasiaan klien dalam melakukan 
audit. 
     
10.  Saya tidak bekerja untuk 
menguntungkan diri sendiri. 
     
11.  Saya dapat menerima kesalahan 
yang tidak disengaja dan perbedaan 
pendapat yang jujur, tetapi tidak 
dapat menerima penipuan atau 
pengesampingan prinsip. 
    
Objektivitas dan Independensi 
12.  Saya selalu menjaga obyektivitas 
dan bebas dari konflik kepentingan 
dalam melakukan pekerjaan saya 
sebagai auditor. 
     
13.  Saya merencanakan dan 
memutuskan hasil audit saya 
berdasarkan fakta yang saya temui 
dalam proses pemeriksaan. 
     
14.  Dalam menentukan pendapat atas 
laporan keuangan, saya tidak 
mendapatkan tekanan dari 
siapapun. 
    
15.  Saya menjaga independensi dalam 
melakukan pekerjaan saya sebagai 
auditor. 
    
Kehati-hatian 
16.  Saya selalu mematuhi standar 
profesi teknis dan etis dalam 
melakukan pekerjaan saya sebagai 
auditor. 
     
17.  Saya memiliki komitmen untuk 
selalu belajar dan melakukan 
peningkatan profesional yang 
berkelanjutan selama saya menjadi 
auditor. 




18.  Saya berlangganan dan membaca 
secara rutin majalah dan jurnal 
tentang auditor dan publikasi 
profesi lainnya. 
    
19.  Saya memberikan pelayanan audit 
yang tepat, hati-hati, dan teliti. 
    
20.  Saya selalu merencanakan dan 
mengawasi secara memadai setiap 
kegiatan profesional yang mana 
saya adalah orang yang 
bertanggung jawab atas kegiatan 
tersebut. 
    
Ruang Lingkup dan Sifat Jasa 
21.  Saya selalu mengamati prinsip-
prinsip kode etik profesional dalam 
menentukan lingkup dan sifat jasa 
yang saya berikan. 
     
22.  Saya selalu melakukan penilaian 
apakah ruang lingkup dan sifat jasa 
lainnya yang diberikan kepada 
klien audit akan menciptakan 
konflik kepentingan dalam 
melaksanakan fungsi audit untuk 
klien itu. 
     
23.  Saya selalu melakukan penilaian 
apakah suatu kegiatan konsisten 
dengan peran saya sebagai seorang 
auditor yang profesional. 







5. Motivasi Kerja 





STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju KS=Kurang Setuju 
 
S = Setuju SS = Sangat Setuju 
 
No Pernyataan  STS  TS KS   S  SS 
Pekerjaan Itu Sendiri 
1. Pekerjaan yang saya lakukan 
memotivasi saya untuk berbuat 
yang terbaik. 
    
Penghargaan / Prestasi Kerja 
2. Imbalan yang saya terima 
memotivasi saya bekerja dengan 
lebih baik lagi. 
    
3. Promosi jabatan yang pernah saya 
terima memotivasi saya bekerja 
lebih baik lagi. 
     
Pengakuan 
4. Perlakuan atasan memotivasi saya 
untuk berbuat yang terbaik dalam 
melaksanakan tugas. 
     
5. Kinerja saya membuat orang lain 
respek kepada saya. 
     
Tanggung Jawab 
6. Saya selalu melaporkan setiap 
pekerjaan yang saya lakukan 
kepada atasan saya. 
     
Kemajuan 
7. Saya dapat melakukan lebih banyak 
pekerjaan dalam waktu tertentu 
dibanding yang lain. 
     
8. Pelatihan auditor yang saya 
peroleh dapat meningkatkan 
kinerja audit saya. 
     
9. Saya menerima evaluasi kinerja 
yang memuaskan. 
     
10. Saya memelihara dan 
meningkatkan hubungan baik 
     
 
  



















































Tabulasi Data Responden Berdasarkan Kuesioner 





KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 
1 5 5 5 5 5 5 30.00 5.00 
2 2 2 2 1 1 4 12.00 2.00 
3 4 4 2 2 2 4 18.00 3.00 
4 4 3 1 1 1 4 14.00 2.33 
5 5 2 4 4 1 1 17.00 2.83 
6 5 1 1 1 1 5 14.00 2.33 
7 3 2 1 2 2 3 13.00 2.17 
8 3 3 3 3 3 4 19.00 3.17 
9 4 3 3 4 2 4 20.00 3.33 
10 4 2 1 3 3 2 15.00 2.50 
11 2 4 2 2 2 3 15.00 2.50 
12 4 2 2 2 2 3 15.00 2.50 
13 5 2 1 2 2 4 16.00 2.67 
14 1 2 2 2 2 1 10.00 1.67 
15 4 2 2 2 1 4 15.00 2.50 
16 4 1 2 2 1 2 12.00 2.00 
17 5 5 5 5 5 5 30.00 5.00 
18 5 1 1 2 2 2 13.00 2.17 
19 3 2 2 2 2 5 16.00 2.67 
20 1 1 1 1 1 1 6.00 1.00 
21 4 4 1 1 5 5 20.00 3.33 
22 2 2 1 1 1 3 10.00 1.67 
23 5 5 2 2 3 5 22.00 3.67 
24 4 3 3 2 2 3 17.00 2.83 
25 4 3 2 4 3 4 20.00 3.33 
26 2 3 1 1 1 3 11.00 1.83 
27 3 3 2 3 2 2 15.00 2.50 
28 4 2 2 2 2 4 16.00 2.67 
29 4 2 1 1 1 5 14.00 2.33 
30 4 3 1 1 1 3 13.00 2.17 
31 4 2 2 2 2 4 16.00 2.67 
 
  
32 2 2 2 2 1 2 11.00 1.83 
33 4 3 4 4 2 4 21.00 3.50 
34 4 3 2 3 2 4 18.00 3.00 
35 5 5 3 4 4 4 25.00 4.17 
36 4 4 2 2 2 3 17.00 2.83 
37 3 2 5 1 1 4 16.00 2.67 
38 5 4 1 3 1 4 18.00 3.00 
39 4 4 2 2 2 3 17.00 2.83 
40 5 5 2 4 4 5 25.00 4.17 
41 5 2 1 2 2 3 15.00 2.50 
42 4 3 3 2 2 3 17.00 2.83 
43 4 2 2 3 2 4 17.00 2.83 
44 4 4 3 3 3 3 20.00 3.33 

























Tabulasi Data Responden Berdasarkan Kuesioner 





KJP1 KJP2 KJP3 KJP4 KJP5 KJP6 
1 1 1 1 1 1 1 6.00 1.00 
2 1 1 2 1 1 1 7.00 1.17 
3 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
4 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
5 1 1 1 1 1 1 6.00 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 6.00 1.00 
7 2 1 2 2 2 2 11.00 1.83 
8 2 2 3 2 2 2 13.00 2.17 
9 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
10 2 3 5 3 4 3 20.00 3.33 
11 2 2 4 2 2 2 14.00 2.33 
12 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
13 2 1 2 2 2 1 10.00 1.67 
14 1 1 2 1 1 1 7.00 1.17 
15 2 2 2 1 2 2 11.00 1.83 
16 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
17 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
18 2 1 1 1 1 1 7.00 1.17 
19 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
20 1 1 1 1 1 1 6.00 1.00 
21 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
22 1 1 1 1 1 1 6.00 1.00 
23 1 1 4 1 2 1 10.00 1.67 
24 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
25 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
26 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
27 3 3 2 2 3 3 16.00 2.67 
28 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
29 1 1 1 1 1 1 6.00 1.00 
30 1 2 1 1 1 2 8.00 1.33 
31 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
32 2 3 2 2 2 2 13.00 2.17 
 
  
33 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
34 2 2 2 2 2 2 12.00 2.00 
35 1 2 2 1 1 1 8.00 1.33 
36 2 3 2 2 3 3 15.00 2.50 
37 1 1 1 1 1 1 6.00 1.00 
38 1 1 1 1 1 1 6.00 1.00 
39 2 3 2 2 3 3 15.00 2.50 
40 1 2 2 1 1 1 8.00 1.33 
41 1 2 2 1 1 1 8.00 1.33 
42 1 2 1 2 2 1 9.00 1.50 
43 2 2 2 2 1 1 10.00 1.67 
44 3 2 2 2 2 2 13.00 2.17 





























Tabulasi Data Responden Berdasarkan Kuesioner 
Variabel Profesionalisme Auditor (X3) 
 
Resp. 
Nomor Kuesioner Total_PA Average_PA 
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PA12 PA13 PA14 PA15 PA16 PA17 PA18 PA19 PA20 PA21 PA22 PA23   
1 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 107.00 4.65 
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 109.00 4.74 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 91.00 3.96 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 91.00 3.96 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115.00 5.00 
6 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111.00 4.83 
7 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 99.00 4.30 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 90.00 3.91 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 110.00 4.78 
10 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 1 5 4 3 1 3 2 3 3 3 77.00 3.35 
11 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 2 2 4 3 3 3 4 90.00 3.91 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 90.00 3.91 
13 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 4 4 4 99.00 4.30 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 112.00 4.87 
15 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 105.00 4.57 
16 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92.00 4.00 
17 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 105.00 4.57 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 112.00 4.87 
19 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90.00 3.91 
20 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 107.00 4.65 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92.00 4.00 
22 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 114.00 4.96 
23 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 3 4 105.00 4.57 
 
  
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 102.00 4.43 
25 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 99.00 4.30 
26 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 92.00 4.00 
27 4 3 3 3 3 2 4 5 3 1 3 4 5 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 75.00 3.26 
28 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 105.00 4.57 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 114.00 4.96 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 106.00 4.61 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 91.00 3.96 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 89.00 3.87 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 113.00 4.91 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 91.00 3.96 
35 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 93.00 4.04 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 90.00 3.91 
37 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 109.00 4.74 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 103.00 4.48 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 90.00 3.91 
40 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 105.00 4.57 
41 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 101.00 4.39 
42 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 105.00 4.57 
43 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 104.00 4.52 
44 4 3 4 4 4 3 4 4 5 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 85.00 3.70 











Tabulasi Data Responden Berdasarkan Kuesioner 




MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 MK6 MK7 MK8 MK9 MK10 
1 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 46.00 4.60 
2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49.00 4.90 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39.00 3.90 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39.00 3.90 
5 5 5 5 5 3 4 3 5 3 5 43.00 4.30 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.00 5.00 
7 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 42.00 4.20 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40.00 4.00 
9 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 40.00 4.00 
10 1 3 2 5 3 5 1 3 3 4 30.00 3.00 
11 2 4 4 4 4 5 2 4 4 3 36.00 3.60 
12 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38.00 3.80 
13 4 2 4 4 4 5 2 4 4 3 36.00 3.60 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.00 5.00 
15 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 45.00 4.50 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40.00 4.00 
17 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 46.00 4.60 
18 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49.00 4.90 
19 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 42.00 4.20 
20 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 44.00 4.40 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40.00 4.00 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.00 5.00 
23 5 3 5 4 4 2 5 5 4 5 42.00 4.20 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.00 5.00 
25 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 38.00 3.80 
26 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 37.00 3.70 
27 4 3 3 3 2 5 2 2 3 4 31.00 3.10 
28 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 44.00 4.40 
29 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49.00 4.90 
30 5 2 3 2 5 5 5 5 5 5 42.00 4.20 
31 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39.00 3.90 
32 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 40.00 4.00 
33 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48.00 4.80 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40.00 4.00 
35 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 46.00 4.60 
36 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 35.00 3.50 
 
  
37 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48.00 4.80 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.00 5.00 
39 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 35.00 3.50 
40 3 3 4 4 5 2 4 4 5 4 38.00 3.80 
41 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 47.00 4.70 
42 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 47.00 4.70 
43 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 46.00 4.60 
44 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 35.00 3.50 


























Tabulasi Data Responden Berdasarkan Kuesioner 




KAE1 KAE2 KAE3 KAE4 KAE5 KAE6 KAE7 KAE8 
1 4 5 5 5 5 5 5 5 39.00 4.88 
2 4 5 5 4 5 4 4 4 35.00 4.38 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 31.00 3.88 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 32.00 4.00 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 39.00 4.88 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 40.00 5.00 
7 4 5 3 4 4 4 4 4 32.00 4.00 
8 4 4 3 4 4 4 4 4 31.00 3.88 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32.00 4.00 
10 3 3 2 3 3 3 3 3 23.00 2.88 
11 3 4 4 4 4 2 4 2 27.00 3.38 
12 4 4 4 4 4 3 4 5 32.00 4.00 
13 4 4 2 3 3 4 4 5 29.00 3.63 
14 5 5 4 5 5 5 5 5 39.00 4.88 
15 4 5 4 5 4 5 4 4 35.00 4.38 
16 4 4 4 4 3 5 4 4 32.00 4.00 
17 4 4 4 4 4 5 5 5 35.00 4.38 
18 4 5 5 4 4 4 5 5 36.00 4.50 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 32.00 4.00 
20 4 5 5 4 4 4 4 4 34.00 4.25 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 32.00 4.00 
22 4 4 4 4 5 4 4 5 34.00 4.25 
23 5 5 3 4 4 2 3 4 30.00 3.75 
24 4 5 4 4 4 4 4 5 34.00 4.25 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32.00 4.00 
26 4 5 4 4 4 5 4 4 34.00 4.25 
27 4 4 3 3 3 4 5 4 30.00 3.75 
28 5 4 5 5 4 4 5 5 37.00 4.63 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 40.00 5.00 
30 5 5 3 5 4 5 4 5 36.00 4.50 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 32.00 4.00 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 32.00 4.00 
33 4 4 4 4 4 4 4 3 31.00 3.88 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32.00 4.00 
35 5 5 4 5 5 5 5 5 39.00 4.88 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 32.00 4.00 
 
  
37 5 5 5 5 5 4 5 5 39.00 4.88 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 40.00 5.00 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 32.00 4.00 
40 5 5 3 4 4 5 4 5 35.00 4.38 
41 4 5 4 5 4 4 4 5 35.00 4.38 
42 4 5 4 4 4 4 5 5 35.00 4.38 
43 4 5 4 4 3 4 5 5 34.00 4.25 
44 3 4 4 4 3 3 4 4 29.00 3.63 






















































Hasil Olah Data 
IBM SPSS V. 23 
 
5. Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
Kinerja Auditor 
Eksternal 

































Motivasi Kerja 45 3.0 5.0 191.1 4.247 .5505 
Valid N (listwise) 45      
 
 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .23882630 
Most Extreme Differences Absolute .062 
Positive .062 
Negative -.061 
Test Statistic .062 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,e 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. 1.000d 
95% Confidence Interval Lower Bound .936 
Upper Bound 1.000 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
  








B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 4.339 .854  2.651 .011   
Konflik Peran .066 .048 .112 1.273 .210 .986 1.014 
Ketidakjelasan 
Peran 
-.562 .128 -.660 4.046 .000 .291 3.438 
Profesionalism
e Auditor 
-.149 .167 -.141 -.865 .392 .263 3.806 
Motivasi Kerja .310 .128 .367 2.433 .020 .288 3.467 
a. Dependent Variable: Kinerja Auditor Eksternal 
 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -10.333 7.646  -1.351 .184 
Konflik Peran -.672 .431 -.238 -1.560 .127 
Ketidakjelasan Peran .806 1.147 .197 .703 .486 
Profesionalisme Auditor 1.695 1.494 .335 1.135 .263 
Motivasi Kerja -.179 1.143 -.044 -.157 .876 
a. Dependent Variable: LN_RES 
 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.339 .854  5.080 .000 
 
  
Konflik Peran .066 .048 .112 1.365 .180 
Ketidakjelasan 
Peran 
-.562 .128 -.660 -4.384 .000 
Profesionalisme 
Auditor 
-.149 .167 -.141 -.892 .378 
Motivasi Kerja .310 .128 .367 2.429 .020 
a. Dependent Variable: Kinerja Auditor Eksternal 
 




Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.018 4 1.755 27.964 .000b 
Residual 2.510 40 .063   
Total 9.528 44    
a. Dependent Variable: Kinerja Auditor Eksternal 
b. Predictors: (Constant), Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, Profesionalisme Auditor, 
Motivasi Kerja 
 
11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .858a .737 .710 .250483 
a. Predictors: (Constant), Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, Profesionalisme 
Auditor, Motivasi Kerja 
b. Dependent Variable: Kinerja Auditor Eksternal 
 
 
